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RESUM 
L'objectiu d'aquest capítol és analitzar el procés d'institucionalització de la Universitat Oberta per a Majors 
de la Universitat de les Illes Balears a partir del curs 1997-98 fins ara; es tracta d'un programa fonamen-
tat sobre la filosofia de la democratització universitària i de potenciació de la funció cultural de la univer-
sitat. En aquest sentit, l'objectiu que es pretén és analitzar l'evolució d'aquest programa, el perfil del nom-
bre d'estudiants, les característiques més significatives del programa a través dels diversos models, la gene-
ralització d'aquest programa arreu de totes les Illes i dels seus pobles, les innovacions pedagògiques més 
significatives i les perspectives que aquest tipus de programa pot tenir en el futur. 
RESUMEN 
El objetivo de este capítulo es analizar el proceso de institucionalización de la Universitat Oberta per a Majors 
de la Universitat de les Illes Balears, a partir del curso 1997-98 y hasta la actualidad; se trata de un progra-
ma fundamentado sobre la filosofia de la democratización universitaria y de potenciación de la función cul¬ 
tural de la universidad. En este sentido, el objetivo que se pretende es analizar la evolución de este programa, 
el perfil del número de estudiantes, las características mas significativas del programa a través de los diversos 
modelos, la generalización de este programa en todas las islas y de sus municipios, las innovaciones pedagó-
gicas mas significativas y las perspectivas que este tipo de programa puede tener de cara al futuro. 
I N T R O D U C C I Ó 
El programa Universi tat O b e r t a per a Majors ( U O M ) és un programa educatiu, cultural i social que 
varen dissenyar,1 desenvolupar i posar en marxa dos professors del Depar tament de Ciències de 
l'Educació durant el curs I997-98. 2 En aquell moment , en algunes universitats espanyoles es comen-
çava una línia de ref lexió i trebal l en to rn de l'educació dels majors des de la universitat, amb la posa¬ 
da en marxa d'alguns programes concrets. El naixement del programa U O M es va pensar en funció 
de diferents objectius, etapes i eixos ver tebradors com els següents:en pr imer lloc, i atès que no es 
tenia cap experiència sobre la qüestió ni a la Universitat ni al conjunt de la comuni ta t autònoma, es 
va pensar en un disseny de cursos i experiències en diverses etapes — u n disseny per «models» a 
cur t , mitjà i llarg te rmin i , al qual ens refer i rem més endavant—, que, a poc a poc, en un període de 
tres o quatre anys, es pogués conver t i r en una ofer ta educativa diversificada, organitzada i sòlida per 
a les persones majors del conjunt te r r i to r ia l de les Illes i respongués així al seu d re t a l'educació i a 
l'accés a la cultura, tal com va quedar ref lect i t en els documents elaborats en aquell moment : 
«La proposta que es presenta a cont inuació vol ésser la pr imera respos¬ 
ta a aquestes noves necessitats socioculturals d'aquest sector de pobla¬ 
ció, i cal que sigui entesa amb una perspectiva exper imenta l i de progres-
sivitat. Per tan t aquesta proposta és la pr imera passa d'un projecte que 
vol anar més lluny, ten in t en compte la reali tat sociològica, demogràfica, 
El p r i m e r disseny del p rograma es va real i tzar a final de l'any 1996. 
March , M . X . (abri l , 1998). Programa i p ropostes Univers i ta t O b e r t a pe r a Majors. Palma: UIB. D o c u m e n t a c i ó in terna. 
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econòmica i cul tural de les Illes Balears. A més la mateixa reali tat tur ís t i -
ca i l 'existència de grups de persones majors d'altres països europeus 
implicarà l 'aprofundiment en aquest pro jecte. En qualsevol cas, la propos-
ta que es presenta té vocació d 'arr ibar a to tes les Illes Balears, a través 
dels mitjans tècnics que siguin necessaris» (March, 1998). 
Aques t disseny inicial va anar acompanyat d'una proposta, recerca i ob tenc ió de f inançament 
ex te rn , lligat, d'una banda, a la f i losofia del programa — c o m p r o m e t r e la societat a través de les ins-
t i tuc ions vers aquest col l ec t i u— i al fet que a la Universi tat no hi havia cap o fer ta semblant ni t am-
poc cap f inançament per dur-la a t e r m e . A i x í doncs, durant aquesta etapa els esforços es dedicaren 
al disseny del pro jecte, a la recerca del f inançament i a t rebal lar en l 'obtenció del compromís i la 
implicació de les associacions de gent gran. 
En segon lloc, i amb aquesta vo luntat de compromís, abast, durada, solidesa i espai des d'on els autors 
el volguerem ofer i r —els espais propis de la Univers i tat—, es va ten i r mol ta cura amb el disseny i 
la fi losofia del programa en termes de necessitats i característiques de l'alumnat, característiques del 
professorat, t ipologia dels cursos —temàt iques, continguts, estratègies d'ensenyament—, aprenen¬ 
tatge, durada, horar i , lloc d ' impart ic ió, acreditacions, avaluacions, fèed-back,etc., i altres aspectes lli-
gats a la posada en marxa del programa, com ara:est ructura i ubicació dins la Universitat, organigra¬ 
ma de funcionament, mecanismes de supor t intern i ex tern , divulgació interna i externa del progra¬ 
ma, convenis amb institucions finançadores, imatge del programa que es volia t ransmetre , etc. El fet 
que aquesta experiència fos la pr imera, va suposar la responsabil itat d'elaborar els principis i els refe¬ 
rents conductors i dinamitzadors del programa adreçats als alumnes, als professors i a les insti tu-
cions implicades. Finalment, aquesta etapa inicial va suposar una gran dosi d'energia i creativi tat per 
convèncer els uns i els altres de la importància i necessitat de posar en marxa un programa educa¬ 
t iu i cultural per a persones majors, dins una estructura pensada exclusivament per acreditar l'alum¬ 
nat per a l'exercici professional i la recerca. D'acord amb això, aquesta tasca es va haver de desen-
volupar de fo rma mo l t personalitzada, «un a un», trebal l mo l t costós al principi, que va suposar, més 
endavant, l 'obtenció de fidelitats i compromisos per par t de persones i institucions, de gran valor 
per al desenvolupament, la implicació, el supor t i l 'èxit sense precedents d'aquest programa. 
1. E L P R O G R A M A U N I V E R S I T A T O B E R T A P E R A M A J O R S A LES I L L E S B A L E A R S 
( U O M ) : U N S I S T E M A D E M O D E L S 
Tal com s'ha comenta t abans, el programa Universi tat O b e r t a per a Majors es va dissenyar com un 
sistema de models diferenciats, que pogués aplicar-se i adaptar-se als diversos te r r i t o r i s de la comu¬ 
nitat au tònoma de les Illes Balears, a diferents moments del temps. El p r imer programa es va posar 
en marxa de fo rma p i lo t al campus de la UIB durant el curs 1997-1998, concre tament el mes d'a-
br i l . Els objectius que es plantejà aconseguir foren els següents: 
1. O b r i r la Universi tat amb una o fer ta específica per a persones majors. 
2. Fomentar la part ic ipació dels majors en la societat actual. 
3. Potenciar una altra percepció i una altra imatge de les persones majors. 
4. Divulgar els diferents camps del cone ixement i de la cultura. 
5. Possibilitar l ' intercanvi de coneixements i experiències entre les persones majors. 
6. Fer possibles les relaciones intergeneracionals. 
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El programa es va adreçar inicialment a persones majors de seixanta-cinc anys amb estudis prima¬ 
ris o equivalents; 3 pos ter io rment , i d 'acord amb les demandes dels mateixos futurs alumnes, es va 
adreçar a persones majors de cinquanta-cinc anys. En aquest moment , 4 els programes s'adrecen a 
persones majors de cinquanta anys.Aquest programa pi lot estava organitzat en vu i t mòduls de qua¬ 
t r e hores cada un (trenta-dues hores de classe). La diversi tat de temes que es t ractaren foren els 
següents: D r e t i gent gran;Jubilació; Salut i gent gran; La Un ió Europea; His tòr ia de les Illes Balears; 
Grans autors, grans llibres; L'aventura del coneixement i Cu l tu ra popular. 
En aquest programa pi lot o pr imera fase i model del programa Universitat O b e r t a per a Majors 
( U O M ) , es posaren les bases de to ts els programes de la U O M , com ara: diversitat de temes d'a¬ 
co rd amb la fi losofia de potenciar i ajudar els alumnes a conèixer i ten i r habilitats per manejar-se i 
f o rmar par t del món i el momen t en el qual els ha toca t v iure. D'acord amb això, en aquest progra¬ 
ma inicial també es varen posar en marxa els it ineraris culturals lligats a la teor ia, i amb la voluntat 
de generar cohesió interna 5 entre els alumnes i també amb l'equip del programa. Es va f ixar el nom¬ 
bre màxim d'alumnes en cinquanta, ten in t en compte les baixes habituals en els programes que, com 
aquest, tenen certa cont inuï tat en el temps. 6 El pressupost d'aquest programa pi lot fou de 13.017,92 
euros. Aquest pressupost, tal com estava previst en la fi losofia del programa, es va cobr i r amb el 
supor t d'entitats públiques i financeres. Els alumnes aportaren una matricula simbòlica de sis euros, 
i obt ingueren un cert i f icat acreditat iu assistint al 80% del temps de l'activitat docent. 
Aques t p r imer programa va ten i r un èx i t mo l t impor tan t i una valoració mo l t posit iva per par t dels 
part icipants i col laboradors del pro jecte. La passa següent fou el disseny del projecte global i dels 
plans d'estudis dels diversos programes de la Universi tat O b e r t a per a Majors 7 que es varen anant 
posant en marxa a par t i r del curs 1999-2000 fins al m o m e n t actual, seguint i perfeccionant, mitjan¬ 
çant les avaluacions i les consultes fetes, els nous programes i les ofer tes complementàr ies. 
D 'acord amb això, la Universi tat O b e r t a per a Majors 8 en aquest m o m e n t s'adreça a persones 
majors de cinquanta anys i la con fo rmen diversos programes. Per a to ts ells vàrem aconseguir sub¬ 
venció ex te rna 9 d'un pressupost (curs 2003-2004) de 167.485,18 euros. 1 0 Els programes que es 
desenvolupen són els següents: 
3
 L ' impor tan t no era t an t acred i tar els estudis c o m pode r apro f i ta r les classes. 
4
 O r t e [e t al.] ( juny 2003) . M e m ò r i a U O M curs 2002-2003. Palma. UIB. D o c u m e n t a c i ó in terna; O r t e , C . ( jul iol 2003) . 
Propostes i pressupost curs U O M 2003-2004. Palma. UIB. D o c u m e n t a c i ó in terna. 
5
 Aques ta cohesió in terna ens va p e r m e t r e , més endavant, mo t i va r i ajudar els alumnes a crear el seu p rop i re ferent asso-
ciat iu, el que ac tua lment és l 'Associació d 'A lumnes i exA lumnes de la Univers i ta t O b e r t a per a Majors. 
6
 Aques t c r i te r i sempre s'ha t ingut en c o m p t e , t o t i que el n o m b r e d'alumnes ha estat d i ferent segons el t ipus de m o d e l (o 
programa) , la grandària de les aules i la possibi l i tat que l 'alumnat pogués seguir el p rograma sense dif icultats lligades a les 
d imensions de l grup. 
7
 O r t e , C. Disseny de cursos d 'Un ivers i ta t O b e r t a per a Majors ( U O M ) . Registre de la Propietat Intel lectual. C e n t r e Ges to r 
Secretar ia d'Estat de Cu l tu ra , 18012. 
8
 O r t e [e t al.] (1999-2003) . Programes i memòr ies Univers i ta t O b e r t a pe r a Majors. Palma: UIB. D o c u m e n t a c i ó in terna. 
9
 O r t e , C . ( jul iol 2003) . Propostes i pressupost curs U O M 2003-2004. Palma: UIB. D o c u m e n t a c i ó in terna. 
1 0
 Aques ta quant i ta t no inc lou la pa r t co r responen t a la p ropos ta de f u t u r del segon cicle sènior. 
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Diploma Sènior 
Es t racta d'un d ip loma cul tura l 1 1 de 425 hores de classe 1 2 distribuïdes en tres anys de durada (125 
hores a p r imer curs, 150 hores a segon curs i 150 hores a te rce r curs) dir igi t de fo rma específica 
a les persones majors. D'acord amb el disseny, es duu a t e r m e al campus de la UIB. Es t racta d'un 
model amb una est ructura de t ipus universitari amb assignatures comunes de t ipus obl igator i , i 
assignatures optatives a par t i r de segon curs, a través dels mòduls següents: 
H u m a n i t a t s 
Històr ia de la humanitat (Depar tament de Ciències Històr iques i Teoria de les A r t s ) . 
H is tòr ia i reali tat actual de la l i teratura (Depar tament de Filologia Hispànica i Catalana). 
H is tòr ia i reali tat actual del pensament (Depar tament de Filosofia). 
H is tòr ia i reali tat actual de l 'art (Depar tament de Ciències Històr iques i Teoria de les A r t s ) . 
Ciènc ies Socials 
In t roducc ió a l 'economia (Depar tament d 'Economia i Empresa). 
In t roducc ió al d re t (Depar tament de D r e t Públic i D r e t Privat). 
L'educació: passat, present i f u tu r (Depar tament de Ciències de l'Educació). 
La Un ió Europea (Depar taments de D r e t Públic i Privat i d 'Economia i Empresa). 
Demograf ia, emigració i societat urbana (Depar tament de Ciències de la Terra). 
Ciènc ies e x p e r i m e n t a l s i t e c n o l o g i a 
Informàtica, In ternet i les noves tecnologies (Depar tament de C. Matemàtiques i Informàtica). 
Salut i qualitat de vida (Depar taments de Psicologia i d ' Infermeria). 
L'enginyeria genètica. El genoma humà (Depar tament de Biologia i Ciències de la Salut). 
Ecologia i medi ambient (Depar tament de Biologia). 
In t roducc ió a l 'astronomia (Depar tament de Física). 
Les aportacions de la química als descobr iments científics (Depar tament de Química). 
En aquest m o m e n t (curs 2003-04), el nombre to ta l d'alumnes dels t res cursos és d'uns tres-cents. 
El programa l ' imparteixen actualment més de seixanta professors de to ts els departaments de la 
UIB ( fonamentalment catedràtics i t i tu lars d'universitat, d 'acord amb el c r i te r i establert a la filoso¬ 
fia del programa). 
Per a aquest pro jecte vàrem aconseguir f inançament d e : G o v e r n de les Illes Balears (Di recc ió 
General d 'Universi tat i IBAS), Consel l de Mallorca i Banca March. 
11
 En procés d'aconseguir la t i tu lac ió pròp ia de la UIB, per l 'acord del Consel l Execut iu de 3 de juny de 2003 de p ropos ta 
de creació del D ip l oma Sènior de la U O M c o m a t í t o l p rop i de f o rmac ió bàsica de la Univers i ta t de les Illes Balears, d'a-
co rd especialment amb els punts I.I.e), II.6.E.b), III. D. I2,VI .26.b) i següents de l 'Acord n o r m a t i u n ú m . 5586, de 18 de des-
embre de 2001 ( F O U n ú m . 199, de 18 de gener de 2002) , pel qual s'aprova la normat iva sobre t í to ls prop is de la Univers i ta t 
de les Illes Balears. 
1 2
 Tal c o m queda reco l l i t a O r t e , C. Disseny de cursos d 'Un ivers i ta t O b e r t a per a Majors ( U O M ) . Registre de la Propietat 
Intel lectual. C e n t r e G e s t o r Secretaria d'Estat de Cu l tu ra , 18012. 
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Certificat Sènior 
Es t racta d'un cert i f icat cu l tura l 1 3 de vui tanta hores de classes teòr iques més deu hores d'activitats 
culturals, distr ibuïdes en un any de durada, amb les mateixes línies modulars recoll ides al D ip loma, 
que s ' imparte ix en aquest m o m e n t a les extensions universitàries d'Eivissa i Formentera i de 
Menorca. El curs 2002-2003 es varen matr icular seixanta alumnes a cada una de les extensions (gai¬ 
rebé el màxim possible d'alumnes, d 'acord amb la disponibi l i tat d'espais). El nombre de professors, 
sumant les dues seus, oscil la entre v in t i vint- i-cinc. 
Per aquest pro jecte vàrem aconseguir f inançament de: Govern de les Illes Balears (D i recc ió 
General d 'Universi tat i IBAS), consells de Menorca i d'Eivissa i Formentera i Banca March. 
La UOM als pobles 
Es t racta d'un programa que es va iniciar de fo rma p i lo t 1 4 a les ciutats de Manacor i d'Inca durant 
el curs 1999-2000 amb dues conferències:«Fitat i salut :som davant una nova vitamina?» i «La reno¬ 
vació educativa a Mallorca», impart ides, respectivament, pels catedràtics d'universitat F. Grases i A . 
C o l o m . Aques t programa fou l'inici del programa que vàrem anar ampliant durant els cursos 
següents. En aquest m o m e n t arr iba a més d'una dotzena de pobles, 1 5 p re ferentment i d 'acord amb 
el seu disseny i f i losofia inicial del pro jecte, a aquells en què la Universi tat disposa de centre uni¬ 
versi tar i municipal ( C U M ) . Per a aquest programa, doncs, es va dissenyar un model de petits cicles 
de conferències (emmarcades sempre dins els t res grans àmbits dels coneixement comentats 
abans) en l 'objectiu d'acostar la Univers i tat O b e r t a per a Majors a aquells majors que, per raons 
de distància, no podien gaudir del pro jecte U O M , aprof i tant la disponibi l i tat de les seus de la 
Univers i tat 1 6 als pobles. El programa és impar t i t per 50-60 professors de la UIB, amb les mateixes 
característiques comentades abans. El nombre d'alumnes to ta l oscil la en conjunt entre tres-cents 
i quatre-cents. 
Per a aquest pro jecte vàrem aconseguir f inançament de: Govern de les Illes Balears (D i recc ió 
General d 'Universi tat i IBAS), Consel l de Mallorca, Banca March i els ajuntaments que part ic ipen 
en el pro jecte. 
Altres: el cas de Ciutadella 
Entre el Cer t i f i ca t i la Universi tat O b e r t a per a Majors als pobles de Mallorca: el cas de Ciutadella. 
Es t racta d'un projecte que va néixer durant el curs 2 0 0 I - 2 0 0 2 1 7 com un programa m ix t (cicle de 
conferències, t ipus programa Pobles, i cursets, t ipus programa Cert i f icat ) que va ten i r una valora-
1 3
 Es va posar en marxa duran t el curs I 9 9 9 - 2 0 0 0 . O r t e [e t al.] ( I 999 -2003 ) . Programes i memòr i es Univers i ta t O b e r t a per 
a Majors. Palma: UIB. D o c u m e n t a c i ó in terna. 
1 4
 O r t e [e t al.] ( I 999 -2003 ) . Programes i memòr ies Univers i ta t O b e r t a per a Majors. Palma: UIB. D o c u m e n t a c i ó in terna. 
1 5
 D ins aquest mode l , i per les seves característ iques, t ambé es va inc loure l'illa de Formentera . 
1 6
 D ispon ib i l i ta t t o t a l ja que, en el m o m e n t en què es va dissenyar i posar en marxa aquest p ro jec te , no s'hi feia cap al t ra 
mena d'act iv i tat , ni cu l tu ra l ni d 'a l t re t ipus. 
1 7
 O r t e [e t al.] ( I 999 -2003 ) . Programes i memòr ies Univers i ta t O b e r t a pe r a Majors. Palma: UIB. D o c u m e n t a c i ó in terna. 
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ció m o l t posit iva per par t dels part icipants, i per tant , una cont inuïtat . En aquest m o m e n t és un cer¬ 
tif icat, de quaranta hores de durada, que es duu a t e r m e a la seu del Cen t re Municipal Universi tar i 
de Ciutadella. Per a aquest projecte vàrem aconseguir f inançament de l 'A juntament de Ciutadel la i 
del Consel l de Menorca. 
La taula següent pe rme t veure el con junt de models de fo rma sinteti tzada: 
TAULA 1. MODELS DE CURSOS DE LA U O M 
D E L A U I B ( 1 9 9 8 - 2 0 0 3 ) 
Tipus de 
programa 
N o m b r e 
d'hores 


















425 lectives + 
activ. culturals 
3 cursos 
acadèmics Campus UIB 
Model 
Pobles 







2. P E R F I L I E V O L U C I Ó D E L ' A L U M N A T 
Perquè result i més aclaridor, i mit jançant les dades estadístiques, es po t observar l 'evolució que s'ha 
produï t en to ts els programes que engloba la Universi tat O b e r t a per a Majors ( U O M ) des del pri¬ 
mer programa. 
El inicis varen ser al curs acadèmic I997-98 amb els t ren ta alumnes del programa p i lo t .Actua lment 
la x i f ra d'alumnes matriculats és deu vegades major, només ten in t en compte les dades del progra¬ 
ma Dip loma Sènior al campus.Als gràfics següents es po t apreciar l ' increment de programes, alum¬ 
nes i part icipants, dels distints programes des del curs acadèmic I 9 9 8 - I 9 9 9 fins en aquest m o m e n t 
(curs acadèmic 2003-2004). 3 Es po t observar un increment mo l t significatiu, sob re to t al D ip loma 
Sènior. S'ha de pensar que al D ip loma cada curs acadèmic s'ha començat un curs nou amb el que 
això implica. També es po t observar al Cer t i f icat de Menorca i d'Eivissa un increment impor tan t 
d'alumnes i destaca que en aquest cas han seguit el mateix nombre de cursos i d 'hores. 
Dades de matr icu lac ions al D ip loma Sènior de la U O M duran t el curs acadèmic 2003-04. 
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La mitjana d'edat dels alumnes als diversos programes de la U O M sol situar-se ent re els seixanta-
dos i el seixanta-set anys. Destaca que la major mitjana cor respon al D ip loma Sènior al curs aca¬ 
dèmic 2000-2001, amb setanta-vuit anys, seguit de Menorca amb setanta-set anys al mateix curs 
acadèmic. La meno r mitjana d'edat cor respon també al D ip loma Sènior al curs acadèmic 2002¬ 
2003, amb seixanta-dos anys. 
S'observa als gràfics que a mesura que avancen els cursos la mitjana d'edat — d ' a c o r d amb el punt 
de tall d 'edat d 'entrada al p rograma—, va baixant, fet que també es po t relacionar amb el fenomen 
de la jubilació o prejubi lació, que fa que moltes persones que abans feien feina ara disposin d'una 
gran quant i tat de temps per a l'oci o per fer un al t re t ipus d'activitats. 
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Mitjana d'edat 
Les dades de gènere són mo l t interessants. Destaca la superior i tat de les dones en to ts els programes 
de la U O M . La tendència general és que els dos gèneres es moguin de forma paral lela, però a vegades 
s'ha produït un apropament dels homes cap a les dones (curs acadèmic 2000-200I del Dip loma Sènior 
o 1999-2000 del Cert i f icat d'Eivissa), però sense, en cap moment , superar-ne el nombre. 
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Pel que fa al nivell d'estudis dels alumnes, aquest quadre ref lecteix una visió generalitzada dels 
diversos t ipus d'alumnes que han accedit a to ts els cursos de la U O M : 
N o m p r o g r a m a Nive l ls d 'estudis 
Diploma Sènior U O M Tenint en compte les dades des dels inicis del Dip loma 
(campus UIB) Sènior (curs 1999-2000), el nivell d'estudis se situà en 
un nivell cultural mitjà (37% batxi l lerat i 22% grau mitjà). 
Després, a mesura que avançava el programa, es va 
igualant el nivell mitjà amb el nivell més elemental. 
Als curs acadèmic 2002-2003 els alumnes amb estudis 
primaris superen els alumnes de batxi l lerat i grau mitjà, 
41,9% davant el 30,1%. 
Cert i f icat U O M a Els alumnes amb estudis primaris són superiors en to ts 
Menorca els cursos acadèmics amb un percentatge mo l t super ior 
en comparació amb altres nivells d'estudis (curs 
1999-2000, 64,5%; curs 2000-2001,43%; curs 2001-2002, 
48,9%; curs 2002-2003,60,3%). 
Cert i f icat U O M Situació mo l t similar al Cert i f icat U O M a Menorca, amb 
a Eivissa l'excepció del curs acadèmic 2001-2002, en què el 
batxi l lerat supera l leugerament els estudis primaris, 
4 1 % i 37%. 
Cert i f icat U O M Aquest cas és idèntic al Cert i f icat U O M a Menorca: els 
a Ciutadella estudis primaris superen en les dues edicions els estudis 
de grau mitjà i superiors (curs 2001-2002, 61,8%; 
curs 2002-2003,57,1%). 
Si aquestes dades, que corresponen al programa de la U O M , es comparen amb dades d'altres pro¬ 
grames universitaris per a persones majors d'universitats de les diverses comunitats autònomes 
d'Espanya, s'observen característiques m o l t semblats i aspectes m o l t interessants i significatius que 
permeten ref lex ionar sobre la tasca i els beneficis que això implica en les persones majors, tal com 
comentaren més endavant, amb algunes dades sobre relacions socials i percepció de qualitat de vida 
d'aquests alumnes. C o m es po t veure, les dades comparatives del t rebal l de Touza et al. (2002) i el 
d ' O r t e et al. (2002, 2003a, 2003b i 2004), de to ts els programes universitaris per a majors de les 
universitats espanyoles algunes dades interessants són: 
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EDATS DELS ALUMNES MATRICULATS 
5,03 10,95 
L'edat mitjana que predomina amb un 27,18% són els alumnes de cinquanta-cinc a seixanta anys, 
seguits mo l t de prop dels alumnes de seixanta a seixanta-cinc anys. Si es compara amb la U O M , es 
po t veure que és mo l t similar en els darrers anys al curs acadèmic 2001-2002 i 2002-2003. La mit-
jana d'edat del D ip loma Sènior va ser de seixanta-dos anys, m o l t similar a les edats de la resta de 
programes universitaris per a majors del t e r r i t o r i nacional. 
GÈNERE DELS ALUMNES 
m Homes • Dones 
Q u a n t al gènere, les dades deixen veure que tan t a la U O M com als altres programes la super ior i -
ta t de la dona és significativa. En la major ia dels programes universitaris la quant i tat de dones és 
més elevada que la dels homes. 
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NIVELL D'ESTUDIS DELS ALUMNES 
7,91 





Respecte als nivell d'estudis dels alumnes, les dades de la U O M i les dades dels altres programes 
universitaris per a majors són m o l t similars. Els alumnes amb estudis secundaris són, en percen¬ 
tatge, els més nombrosos . S'ha de destacar que a la U O M els alumnes amb estudis pr imaris estan 
guanyant posicions i s'igualen als alumnes amb estudis secundaris. En el cas general, la mit jana de 
to t s els programes universitaris d'Espanya presenta una pet i ta diferència a favor dels estudis 
secundaris. 
El t res aspectes que mereixen destacar-se fan referència a les relacions socials dels alumnes. Una 
vegada que l 'alumnat va poder conèixer el programa i el seu nivell de qualitat, la mi l lo r publici tat 
va ser mit jançant el fenomen del «boca a boca» o pel contacte informal ent re els alumnes propis 
i els possibles alumnes que op ten a f o rma r par t de la U O M . A q u e s t fenomen es po t observar pel 
fet que els alumnes que començaven, per exemple, al p r imer curs del D ip loma Sènior, eren amics 
o coneguts d'alumnes de segon o de te rce r curs. 
Les relacions socials o xarxes socials que es van fo rman t ent re els alumnes són mo l t significatives 
pel que hem pogut conèixer i avaluar durant els diferents cursos. Aix í , i d 'acord amb les dades de 
Vives i Macias (2003), al curs acadèmic 2002-2003 els alumnes dels t res cursos del D ip loma Sènior 
de la U O M varen indicar que han fet «bastants» i «algunes» relacions noves amb aquest percen¬ 
tatges: a p r imer curs un 82,94%, a segon curs un 88,46% i a te rce r curs un 90%. C o m es po t com¬ 
provar, el percentatge de noves relacions va incrementant-se a mesura que va avançant la d ip loma-
tu ra i sob re to t han augmentat les relacions al seu grup d'amics, un 34%. Ells mateixos han f o rma t 
el seu grup classe i durant el curs han estat generalment mo l t cohesionats, també han fo rma t grups 
més reduïts per fer activitats fora de les classes (excursions, visites, anar a sopar, ent re altres coses). 
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• Bastants • Algunes • Poques • Cap 
Una altra qüest ió que cal destacar és on fan aquestes noves relacions. Les respostes donades són 
mo l t in teressante ls llocs on aniran a fer noves relacions seran a associacions o a clubs, al vo l tant 
d'un 77,5%, i especifiquen mol ts d'ells que l'associació o club era la U O M . 
És interessant observar aquestes dades sobre el manten iment de les relacions, ja fetes o les noves: 
un 57% de la most ra general af i rma que «sovint» creu que mant indrà les relacions socials que té 
actualment.Així , d'aquest 57%, un 57,14% afirma que no se sent «quasi mai» t o t sol, que ha perdut 
«poques» relacions socials (36,37%) i que n'ha guanyades «bastants» (52,08%) 
CREENÇA SOBRE EL MANTENIMIENT 
DE LES RELACIONS 
• Sovint • A vegades • Poques vegades • Quasi mai • Nc 
3. L A I N N O V A C I Ó P E D A G Ò G I C A D E L S P R O G R A M E S D E L A U N I V E R S I T A T 
O B E R T A P E R A MAJORS 
Uns elements clau del disseny dels diferents programes integrats dins la Universi tat O b e r t a per a 
Majors són la innovació, l'adaptació i la creativitat, sempre des d'una fi losofia de projecte clara, ja que 
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Des d'aquesta perspectiva i una vegada que ja hem descr i t els diferents programes, ens cent rarem 
ara en la descripció d'algunes de les eines més innovadores que vàrem dissenyar i desenvolupar 
per donar resposta a les necessitats des del coneixement, la innovació i el canvi. 
A. La tutoria com a eina pedagògica 
La tu to r ia al Programa universitari per a majors es considera com a part del procés educatiu, entès 
dins la fi losofia del life-long learning,i expl ic i tant la necessitat de part icipació i d' implicació de to ts els 
que part icipen en el procés d'ensenyament i aprenentatge. El tu tor , per tant, treballa en tres àmbits: 
Amb els alumnes: perquè si bé cada alumne és considerat com un alumne més de la comuni ta t uni¬ 
versitària, les seves demandes tutor ia ls són diferents. H e m de ten i r en compte que hi ha una gran 
diversitat en el grup d'alumnes de la U O M ; en aquesta diversitat hi influeixen aspectes com l'edat, 
el sexe, la professió, les seves experiències al llarg de t o t a la vida; el nivell d 'estudis. . . com també 
actituds vers el programa de la U O M , com poden ser les seves expectatives. 
Amb els professors: perquè són ells els qui han de respondre a les preguntes relacionades amb els 
cont inguts de les seves assignatures. A i x í doncs, alguns alumnes tenen dubtes en relació amb els 
cont inguts específics de les diverses activitats; el tu tor , en aquest cas, ha d'aclarir als alumnes qui¬ 
nes demandes han d'anar dirigides als professors i quines al t u t o r ; per exemple, en el tema dels tre¬ 
balls, el professor or ienta sobre quins apartats han de ten i r el treballs que fan els alumnes, ment re 
que el t u t o r po t respondre a dubtes en relació amb aspectes formals, com ara redactar la biblio¬ 
grafia, organitzar el t rebal l , cercar recursos, etc. 
Amb les característiques situacionals de l'entorn: aquest és un aspecte que té a veure amb l'assessora¬ 
ment als alumnes sobre aspectes interns del programa i de la Universi tat en general, i amb aspec¬ 
tes externs tals com els mateixos demandants, les associacions de majors, les insti tucions educati¬ 
ves i culturals relacionades amb el programa etc., que necessàriament han de repercut i r en la millo¬ 
ra del disseny del programa. 
C o m a exemple d'aquests t res aspectes, vegeu, a la taula següent, algunes de les eines que vàrem 
desenvolupar per donar respostes concretes als alumnes, segons les seves demandes: 
T I P U S D E C O N S U L T A E X E M P L E R E S P O S T A 
Consultes generals sobre 
la Universitat Oberta 
per a Majors 
Pla d'estudis Horaris 
i aules del seu curs 
Termini d'entrega 
dels treballs 
Guia dels alumnes 
Pàgina web d'on es pot 
«davallar» el pla d'estudis, els 
horaris de cada assignatura 
Consultes sobre temes 
relacionats amb els continguts 
de les assignatures 
Dubtes puntuals en un 
tema concret 
Debat «improvisat» sobre 
un tema d'una assignatura 
per l'interès suscitat als 
alumnes 
Resposta dels dubtes puntuals 
dins l'aula per part del 
professor 
Adaptació del programa segons 
interessos dels alumnes i temps 
disponible 
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Consulta professor-tutor per 
considerar possibles 
incorporacions d'activitats 
(excursió, projecció de vídeo...) 
Consultes relacionades amb Aspectes formals del Sessió informativa sobre la 
l'elaboració dels treballs per a treball: apartats, manera de prendre apunts i 
l'avaluació de l'assignatura presentació de la de presentar treballs (primera 
bibliografia. sessió a primer curs) 
Aspectes de contingut: Hores de tutories 
tema del treball. 
Consultes relacionades amb la Activitats que realitza la Guia de l'alumne 
Universitat en general Universitat: cicle de Tríptics informatius elaborats 
conferències... per a la Universitat 
Funcionament del servei 
de reprografia, biblioteca, 
sala d'ordinadors. 
B. Els recursos materials: 
Els materials foren creats i elaborats d 'acord amb els objectius del programa. Principalment ens 
re fer i rem a dos t ipus de recursos que dissenyàrem i adaptàrem: 
G u i a d idàct ica: Guia que es dóna a to ts els alumnes a principi de curs i en què es recullen els 
aspectes més impor tants referents al programa propi de la U O M (què és la Universi tat O b e r t a per 
a Majors, object ius, destinataris, organització del programa, calendari del curs, matrícula, mòduls que 
s'ofereixen — t í t o l del mòdu l , breu descripció i nombre d 'hores—, dades d 'on poden demanar més 
informació) i a la mateixa Univers i tat (ubicació de l'edifici dins el campus, ubicació de les aules, el 
servei de reprografia, la bibl ioteca, la sala d 'ord inadors, la ca fe te r ia . . . ) , to t pensant a integrar l 'alum-
ne de la U O M com un alumne universitari. 
A p u n t s : Els alumnes de la U O M solen ten i r dif icultats a l 'hora de prendre apunts dins classe bé 
per mot ius físics, com ara dif icultats en la mot r i c i ta t fina o en l 'audició, o bé per mot ius relacionats 
amb el seu historial acadèmic (alguns sols tenen estudis pr imaris i a d'altres, com que cursaren els 
estudis en castellà, els és difícil prendre apunts en català); d'aquí que el material que els pugui donar 
el professor és clau per poder re ten i r les informacions més impor tants que es desenvolupen dins 
les aules. Per aquest fet, es va plantejar adaptar aquest recurs a les característiques dels alumnes: 
d'una banda, férem accessibles a to ts els alumnes els apunts repar t in t material en fo rma de foto¬ 
còpies (abans de les sessions per tal que to ts les puguin ten i r davant seu ment re el professor rea¬ 
litza l 'explicació) i, d'una altra banda, es va dissenyar, a p r imer curs, un mòdu l de dues hores que té 
com a principal object iu donar unes premisses bàsiques de la manera de prendre qual i tat ivament 
apunts a classe i de presentar un trebal l universitari seguint els formats establerts. Una altra opc ió 
a la qual comencen a op ta r cada curs més professors és el sistema de penjar material a la pàgina 
web de la U O M que vàrem crear. 
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U t i l i t z a c i ó d e les noves tecnolog ies: D 'acord amb O r t e i March (2003) 1 8 «Resulta evident que 
la utilització de les noves tecnologies és una condició necessària per a poder dur a terme una integració 
real dintre de la societat». Aquest repte ens va fer plantejar t res passes: p r imer de t o t , els alumnes 
n'han de conèixer el funcionament; pos te r io rment , se'ls ha de donar la possibil i tat d 'emprar aques¬ 
tes tecnologies, i, f inalment, les han d' integrar com una característica més de la societat i, per tant, 
del programa. La pr imera passa es fa reali tat a través dels cont inguts del mòdu l In ternet i les noves 
tecnologies, amb una alta càrrega pràctica i adaptada tan t a les necessitats com als coneixements 
previs dels alumnes. En segon lloc, perquè to ts els implicats les empr in , es posen en marxa diferents 
actuacions: ten i r un enllaç dins la pàgina web de la Univers i tat de les Illes Balears, crear comptes 
de co r reu per poder comunicar-se amb la direcció, la coord inac ió i la secretaria del programa. I, 
f inalment, perquè els alumnes les integrin com una característica pròpia, vàrem posar en marxa 
mòduls de v ideoconferència ent re els t res programes: el D ip loma Sènior, el Cer t i f i ca t Sènior a 
Eivissa i Formente ra i el Cer t i f i ca t Sènior de Menorca. 
La pàg ina w e b de la U O M és un punt clau del programa. En el m o m e n t crear-la, 1 9 t inguérem en 
compte , com amb la resta de material e laborat per a aquest programa, les necessitats i la partici¬ 
pació de l'alumnat. En aquest cas concret , també comptà rem amb l'assessorament i la col labora-
ció de consul tors ex te rns .A ix í doncs, creàrem apartats d ' in formació referent tan t a les caracterís¬ 
t iques pròpies de la U O M (objectius, U O M a Palma, als pobles, a Menorca, a Eivissa i a Formentera ; 
els plans d'estudis i programes dels diferents mòduls; horar is i ubicació dels diferents cursos) com 
també un punt d ' in formació contínua i actual dels diferents esdeveniments, com ara el Seminari 
Interuniversi tar i de Pedagogia Social i Persones Majors (Palma, setembre 2001) 2 0 o el Simposi 
Internacional sobre Programes Universitaris per a Majors (Palma, maig 2003) , 2 1 que organi tzàrem 
de fo rma paral lela al programa U O M , apunts dels diferents mòduls que es van cursant (sobre to t 
els documents complementar is que són mo l t extensos o que es basen en imatges), informacions 
puntuals, com ara canvis d'aula, d 'horar is, publicacions de l'alumnat, fotografies, llibres d' interès, etc. 
V i d e o c o n f e r è n c i a : Podem parlar d'una experiència pionera als P U M 2 2 a Espanya. Seguint la línia 
d' innovació permanent i ten in t com a objectius fomentar l'ús de les noves tecnologies adaptades a 
la formac ió i possibil itar la relació entre els universitaris majors de les illes de Mallorca, Menorca, 
Eivissa i Formentera, es va iniciar el curs escolar 2002-2003, en dos mòduls de deu hores cada un, 
la videoconferència entre els t res programes: el D ip loma Sènior, el Cer t i f i ca t Sènior a Eivissa i 
Formentera i el Cert i f icat Sènior de Menorca. El fet de ser un element nou tant per als alumnes com 
per al professorat va fer que s'hi enfrontassin amb cautela. L'objectiu proposat que els alumnes d'al¬ 
t res illes es coneguessin es va aconseguir i es va valorar mo l t posit ivament per par t de l'alumnat; no 
1 8
 «La apl icación de las nuevas tecnologías en los Programas Univers i tar ios para Mayores en la Un ivers i ta t de les Illes 
Balears». A : IX Congreso Calidad Equidad y Educación. (pàg. 210-212) . Sant Sebastià: C ITE 
1 9
 <h t tp : / /www.u ib .es /uom>. 
2 0
 C o l o m , A.J., O r t e , C. (coords. ) . (2001). Geron to log ía educativa y social. Pedagogía social y personas mayores. Palma de 
Mal lorca: UIB. 
2 1
 Ac t i v i t a t en la que, pel seu in terès, t ambé fé rem par t ic ipar als alumnes dels Programes U O M . 
2 2
 Programes Univers i tar is per a Majors 
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tan sols es conegueren, sinó que també crearen vincles entre ells (de fet, empraven les infraestruc-
tures de la videoconferència abans de les classes per comunicar-se entre ells). C o m a aspecte menys 
valorat, cal indicar que la lent i tud i l 'aparatositat que suposa fer una intervenció amb v ideoconferèn-
cia po t ser un inconvenient per intervenir i, de vegades, es frenaven aquestes intervencions. 
C.Activitats complementàries 
Un dels objectius de la U O M des de la seva creació és f o rmar par t de la universitat i, al mateix 
temps, no tancar-se dins les seves aules. Les activitats complementàr ies són una de les estratègies 
que s 'empren per potenciar aquest object iu. Aquestes es poden classificar en: 
A c t i v i t a t s dins les assignatures: L'objectiu principal és establir un lligam entre els continguts teò -
rics i la pràctica. Es t racta d'un object iu marcat des de l'inici del programa, que pretén «estar» dins 
el món on v iv im, formant-ne part. Les activitats es posen en funcionament a través d'uns mitjans, 
d'unes activitats i d'uns instruments i d'uns recursos. Aquestes activitats es plantegen a diferents 
nivells: pràctiques o visites guiades als museus (per exemple, la que han realitzat aquest curs els alum-
nes de pr imer a la Llonja: Atapuerca, emmarcada en el mòdul Històr ia de la humanitat); it ineraris 
guiats (per exemple: U O M Palma:excursió a Cabrera; U O M Menorca:vis i ta a la t o r r e d'en Galmés, 
o U O M Eivissa i Formentera:excurs ió a ses Salines); intercanvis interuniversitaris entre alumnes de 
diverses universitats (intercanvi amb els alumnes de les universitats de Salamanca, Granada o 
Valladolid). N o r m a l m e n t se'n realitzen una o dues cada curs. Uns altres bons exemples fan referèn¬ 
cia als continguts de l'assignatura sobre investigació del cicle vital. Es va dissenyar com a estratègia 
d'ensenyança-aprenentatge per tal d'ajudar els alumnes a analitzar el seu propi cicle vital, amb mit¬ 
jans que els permetessin analitzat i comparar situacions i esdeveniments, condicionants o facilita-
dors, de la seva pròpia història i compart i r - los amb els seus companys (Ballester et al. 2003). 
A c t i v i t a t s c o m p l e m e n t à r i e s : Es varen dissenyar per «facil i tar» la vida a l 'alumnat U O M . Part int 
del fet que la Universi tat no està pensada, actualment, per a aquest t ipus de programes ni d'alum¬ 
nat, es va activar una xarxa paral lela d'agents, serveis, documentac ió, fo rmes d'accés a la in forma-
c i ó . . . A l començament del programa aquesta xarxa era més intensa:vàrem dissenyar un i t inerar i 
per a l 'alumnat pels diferents recursos i serveis de la Universi tat (acompanyats de plànols) amb un 
t r ip le ob ject iu :ub icar l 'alumne i cob r i r la necessitat del «què puc obtenir de la Universitat», afavorir 
la relació dels estudiants entre ells i la seva integració dins el projecte i possibil i tar les relacions 
intergeneracionals dins la mateixa Universi tat. Les activitats complementàr ies també van canviant 
cada curs escolar; per exemple, els pr imers anys del programa es realitzaren activitats com per 
exemple conèixer el campus universitari (dinar al menjador central , sessió informat iva amb la 
Síndica de Greuges, a les b i b l i o t e q u e s . ) ; la mot ivació i supor t als alumnes per a la creació d'una 
associació d'alumnes i exalumnes de la U O M que, des de fa uns anys, és una realitat. 
D. La participació dels alumnes UOM com a element clau: 
La part ic ipació dels alumnes la vàrem plantejar des de diferents punts: 
V a l o r a c i ó dels m ò d u l s i del p ro fessora t i d e la U O M e n g e n e r a l : a través de tres eines 
didàctiques:la valoració de mòduls i del professorat, a través dels grups de discussió — q u e comen-
ta rem més endavant— i a través de les tu tor ies . Es t racta d'escoltar i ref lexionar sobre les seves 
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opinions, sempre argumentades, sobre el func ionament dels mòduls, del professorat i de la U O M 
en general per, conseqüentment , prendre possibles decisions de canvis per par t de la direcció del 
programa, bé en el mateix curs o bé en els següents (en el cas que no sigui possible introduir- los 
en l'actual). Un exemple és l'elecció d'assignatures optatives per par t de l 'alumne, prevista en el dis¬ 
seny del pla d'estudis. 
Associac ió d ' a l u m n e s i e x a l u m n e s d e la U O M : a través d'aquesta associació es realitzen dife-
rents activitats, com ara teat re o cora l .Tot i les activitats contínues que es realitzen (sopars nada¬ 
lencs, excursions, organitzacions de c o n f e r è n c i e s . ) és impor tan t destacar el fet que aquesta asso¬ 
ciació pe rmet ten i r un espai d' intercanvi ent re els alumnes de diferents cursos. 
Activitats realitzades pels alumnes de forma individual: Ens refer im aquí al fet de fer conèixer als altres 
alumnes aquelles activitats que hagi fet algun alumne fora de la U O M ; per exemple, dins la pàgina web 
vàrem posar un enllaç on es poden consultar els llibres que han estat escrits per alumnes de la U O M . 
O , p e r exemple,anuncis que vulguin fer als companys sobre activitats que organitzen altres associa¬ 
cions de les quals fo rmen part (si organitzen cicles de conferències, o excursions, per exemple). 
Activitats organitzades per la Universitat de les Illes Balears: Act iv i tats organitzades i/o realitzades en 
el campus universitari o en qualsevol de les extensions universitàries on l'alumne U O M , com qual¬ 
sevol al tre membre de la comuni ta t universitària, té la possibil i tat d'assistir. Els alumnes se'n poden 
in formar a través de diferents canals: t r ípt ics, cartells als passadissos, a través de la direcció i coor¬ 
dinació del programa U O M de fo rma verbal, a través de la plana web de la Universi tat, a través dels 
companys. 
A c t i v i t a t s cu l tura ls f o r a d e la U n i v e r s i t a t d e les Il les Balears: Es t racta d'activitats cu l tu-
rals amb les quals la Universi tat de les Illes Balears no està d i rectament relacionada però que es 
relacionen amb els objectius culturals, educatius i socials recol l i ts en el disseny del programa U O M . 
La major ia d'aquestes activitats són fetes conèixer a través dels mateixos companys a t o t el grup 
classe, t o t i que també se'n poden in formar a través dels canals que aparèixen en l 'apartat anter ior. 
4 . A V A L U A C I Ó D E L S P R O C E S S O S I D E L S R E S U L T A T S 
Des de l'inici del programa l'avaluació de necessitats i interessos, processos i resultats dels alum¬ 
nes i també dels professors, es va conver t i r en un ins t rument bàsic per conèixer diferents aspec¬ 
tes del seu func ionament i incorporar-h i les mil lores opor tunes.Aquestes avaluacions es varen dis¬ 
senyar en diferents fases i amb diferents objectius. En la pr imera fase es varen dissenyar els qües¬ 
t ionar is relacionants amb l'avaluació alumne-professor, és a dir, els qüestionaris següents: 
1. Qüestionari de valoració de l'equip docent, en el qual els alumnes, a través d'un seguit d'ítems, valo¬ 
ren la feina realitzada pel cos docent en finalitzar cada un dels diferents mòduls de cada curs. 
2. Qüestionari d'autoinforme, en el qual els docents opinen sobre la seva pròpia docència i sobre 
les característiques del grup classe en finalitzar les seves classes. 
3. Grup de discussió. Als alumnes dels diferents cursos del D ip loma Sènior se'ls feia una invitació 
a part ic ipar en els grup de discussió. Es feien dos grups de discussió per curs amb una durada 
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d'una hora aprox imadament in tentant abordar to ts els temes impor tants per a la mi l lora del 
programa i es completava així el con junt d'avaluacions fetes ( O r t e i Macías 2002). 
Aquestes dades ens permeten conèixer el func ionament del programa des del punt de vista dels 
processos d'ensenyament i aprenentatge, aspectes organitzatius, satisfacció, etc. 
En la segona fase, i per poder conèixer les necessitats dels alumnes i altres aspectes relacionats 
amb la percepció de la seva salut i quali tat de vida, vàrem dissenyar ( O r t e i Ballester 2001) el 
següent: 
1. Qüestionari de necessitats, en el qual els alumnes apor ten dades i in formació sobre els seus inte¬ 
ressos, mot ivacions, expectatives, costums, aficions, etc. Aques t qüest ionari el compl imenten 
els alumnes al final del p r imer curs del D ip loma Sènior. 
Aques t qüest ionari ens va permet re apropar-nos al cone ixement i comparar la percepció de la salut 
i qualitat de vida dels nostres alumnes majors amb la població general de la mateixa edat. Sobre 
això, podem indicar que aquest alumnes presenten puntuacions més elevades amb cont inguts com 
ara l'estil i les condicions de vida, la satisfacció vi tal , la valoració de la salut, les expectatives de futur, 
les activitats d'oci i l leure i la valoració del programa i de les activitats i relacions lligades, des de la 
perspectiva de la seva salut (Ballester et al. 2002; O r t e i Ballester 2002 i 2003; O r t e et al. 2003; 
O r t e 2003a). 
2. Registres en àudio de seqüències interactives, dins l'assignatura Investigació del cicle vital, amb la 
f inalitat de desenvolupar bones practiques educatives dins aquest t ipus de programes, com 
també l'avaluació de les estratègies docents desenvolupades en la relació socioeducativa alum-
ne-professor. 
Aques t registre ens va pe rmet re (Ballester et al. 2003) conèixer les or ientacions docents que tenen 
més èx i t per p r o m o u r e el desenvolupament d'arguments com ara: aprof i tar els coneixements dels 
alumnes per plantejar explicacions espontànies; presentar versions alternatives de les argumenta¬ 
cions, seguint la metodologia d'escenaris alternatius; interpel lar les diverses persones presents 
amb opinions cont rad ic tòr ies; const ru i r arguments col lect ivament a par t i r del trebal l de pet i t grup; 
crear situacions d'aprenentatge a par t i r de treballs pràctics d'aplicació (realitzar investigacions per 
preparar una històr ia de vida). 
En la te rcera fase, i ten in t en compte la consol idació dels programes universitaris per a persones 
majors, ens varen plantejar el següent: 
3. D'una banda, l'anàlisi dels programes de les assignatures que s'imparteixen a l'UOM, com a mitjà 
de comunicació ent re l 'alumne i el professor abans de l'inici de la sessió. 
Aquesta anàlisi ( O r t e i Nadal 2003), atès el nostre interès per la mi l lora del/s programa/es, ens va 
pe rmet re analitzar la quali tat i quant i tat d ' in formació que s'ofereix des dels programes de les assig¬ 
natures, i analitzar-ne els object ius, els cont inguts, la metodolog ia i l'avaluació. D'aquesta manera, 
vàrem poder apropar-nos a les expectatives, mot ivacions i plans que el professorat té en conside-
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ració en la seva elaboració, com també la repercussió en la quali tat del procés d'ensenyament-apre-
nentatge, i e laborar una proposta de mi l lora. 
4. D'al tra banda, la const rucc ió d'un sistema d'avaluació de les universitats de majors. La construc-
ció d'un model d'avaluació integral que respongués al caràcter socioeducat iu d'aquests progra-
mes i que, a més, pogués ser empra t en diferents contex tos i permetés establir anàlisis com¬ 
paratives a nivells supralocals. 
El punt de part ida que ens plantejàrem (Touza et al. 2003) fou el de la mi l lora cont inuada de la qua¬ 
l i tat i va loràrem en quina mesura els programes universitaris per a majors de les universitats valo¬ 
ren l 'assoliment dels seus objectius i com se'n po t mi l lo rar el funcionament. Un altre object iu fou 
la transferència del cone ixement a altres programes universitaris per a majors. La nostra proposta 
de model d'avaluació integral té en compte els cinc factors desenvolupats per Stuffebean i 
Shinkfiled ( I987 ) : recu rsos disponibles i demandes socials; processos educatius, socials i de gestió; 
resultats educatius i socials; impactes educatius, socials i de salut, i con tex t en el qual es desenvo¬ 
lupa el programa socioeducat iu. 
5. LES P E R S P E C T I V E S D E F U T U R D E L S P R O G R A M E S P E R A M A J O R S 
En aquest moment , i després de les experiències que hi ha ( O r t e et al. 2004), és evident que la 
Universi tat ha d ' incloure dins els seus objectius la divulgació cul tural i la fo rmac ió cont inuada des 
de la perspectiva de l 'aprenentatge al llarg de t o t a la v ida.A ixò implica desenvolupar diferents pro¬ 
grames i i t ineraris dins i fo ra de les ofer tes acadèmiques i divulgatives de la Universi tat, que per¬ 
met in la relació intergeneracional i in tercul tura l , sense l imitacions, relacionades amb l'edat, el nivell 
d'estudis o els referents culturals ( O r t e et al. 2002). Les possibilitats d 'entrecreuar la docència, la 
investigació i la divulgació cul tural són mo l t àmplies ( O r t e 200 I i 2003). Alguns exemples només 
ten in t en compte els grups de majors es podr ien t rans formar en diferents modal i tats i i t ineraris 
culturals i acadèmics, com ara els següents: 2 3 
I. Dissenyar programes que podr íem denominar «universi tat l l iure» 
a. Es tractar ia d'un programa institucional de tipus cultural adreçat als potencials alumnes inte¬ 
ressats. La idea seria o fer i r un programa exper imental el p r imer any d' implementació, confi¬ 
gurat per assignatures ofertes per to ts els departaments de la Universi tat i que podr ien ser 
de caire in t roduc tor i o especialitzat en funció del nivell acadèmic dels possibles interessats. 
b. En un segon moment , una vegada avaluat el programa pi lot, es podr ia dur a t e r m e la total i¬ 
ta t d 'o fer ta de les assignatures dels estudis de t o t a la Universi tat, amb la in t roducc ió de 
requisits específics. 
c. Aquest programa implicaria disposar de t u to r s per ajudar els alumnes en l'elecció dels iti¬ 
neraris més adequats. 
d. Es t ractar ia d'un programa o b e r t a t o t h o m , encara que es podr ia donar p r io r i ta t als estu¬ 
diants que complissin els requisits següents: d ip lomat o ll icenciat; C O U o equivalent, haver 
superat les proves de majors de vint- i-cinc anys, haver cursat els t res anys del D ip loma 
Sènior o de qualsevol altre programa educatiu cul tural semblant. 
2 3
 O r t e , C . ( jul iol 2003) . Propostes i pressupost curs U O M 2003-2004. Palma. UIB: D o c u m e n t a c i ó in terna. 
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f. Es donar ia un cert i f icat per haver superat l'assignatura. 
g. En funció d'un nombre mínim d'assignatures es podr ia donar una acreditació. 
2. Dissenyar diplomes culturals especialitzats, sobre temàtiques de les Ciències Socials, Humanes 
i Experimentals. 
3. A l t res possibilitats fan referència a la cont inuï tat dels estudis estructurats en cicles, del qual el 
D ip loma Sènior és el pr imer. Algunes universitats espanyoles segueixen aquest model de 
segons cicles. Es t racta d 'ofer tes pensades per donar respostes, a cu r t te rmin i , al alumnes que 
no volen abandonar la universitat una vegada finalitzat el p r imer cicle. La nostra opin ió és que 
la proposta s'esgota en si mateixa. Es podr ia mi l lo rar des d'una perspectiva de mitjan o llarg 
te rm in i , dissenyant plans d'estudis t ipus d ip loma renovables cada tres o cinc anys. 
4. La institucionalització definitiva dels intercanvis entre estudiants de les diverses universitats 
espanyoles; tanmateix, aquest fet implicaria l 'acord entre universitats amb relació a l'homologa¬ 
ció de les diverses titulacions impartides. En t o t cas, aquesta proposta hauria de comptar amb el 
supor t no solament de les universitats i de les comunitats autònomes, sinó també del Ministeri 
d'Educació i Ciència en la creació d'un programa de mobi l i tat específic per a aquest alumnat. 
5. La democrat i tzac ió de l 'ensenyament universitari , en aquest aspecte, obliga a desenvolupar l'ús 
de les noves tecnologies per donar resposta als estudiants que per raons d'edat, minusvalide-
sa, dependència, etc., no poden accedir a aquests programes. 
6. La const rucc ió de l'espai europeu d'ensenyament superior, 2 4 a més d'afectar les t i tu lacions ofi¬ 
cials i la recerca, t indrà conseqüències des de la perspectiva de l 'oferta cul tural , concre tament 
sobre els programes universitaris adreçats a majors. A i x í doncs, ten in t en compte l 'existència 
d'universitats de la te rcera edat, de programes universitaris per a majors, d'organitzacions 
internacionals de programes educatius i culturals per a majors, etc., serà necessari dur a t e rme , 
d'una banda, intercanvis entre alumnes i professors i, d'una altra, homologacions o creació de 
t i tulacions especifiques conjuntes ent re distintes universitats. 
7. Totes aquestes propostes i programes només es podran material i tzar si no són plantejades 
com a ofer tes anecdòtiques, marginals o simpàtiques, sinó integrant-les dins una polít ica uni¬ 
versitàr ia global i integral. 
Vegeu March , M. X . (2004). 
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